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RESUMEN EJECUTIVO 
Plan de Negocios Empresa de Metrología, 
Bogotá, Colombia 2007. 
CONCEPTO DE NEGOCIO 
El objeto social del negocio, es el desarrollo de las actividades de 
metrología, gestión de la calidad, prestación de servicios de formación, 
calibración de equipos de medición y asesoría en metrología, consultoría 
especializada, investigación y desarrollo de productos y servicios de base 
tecnológica, eléctricos, electrónicos e informáticos, actividades de 
representación y/o franquicias de organizaciones afines para el desarrollo 
de su objeto social a nivel nacional e internacional. 
Nuestros primeros servicios son la calibración de manómetros de presión y 
la calibración de Torquímetros o medidores de torque. 
Las especificaciones y capacidades de nuestros dos primeros servicios son 
las siguientes: 
En la variable PRESION contamos con la capacidad de calibrar desde O 
p.s.i hasta 10000 p.s.i (libras por pulgada cuadrada) o 689.5 Bar y podemos 
calibrar los siguientes instrumentos: 
Calibración de manómetros de carátula tipo Bourdón. 
Calibración de Transductores de presión. 
Calibración de manómetros Digitales de presión. 
Calibración de equipos especializados que contengan manómetros de 
presión tales como esfigmomanómetros. 
[1] 
En la variable de TORQUE contarnos con la capacidad de calibrar desde 
0.5 in-lb (pulgada-libra) hasta 600 ft-lb (pies-libra) y con capacidades para 
calibrar los siguientes instrumentos: 
- Calibración de Torquímetros tipo Dial. 
- Calibración de Torquímetros tipo Click o ratchet. 
- Calibración de Torquímetros tipo Screw Drivers o destornillador. 
El producto entregado será un instrumento calibrado bajo las normas 
vigentes nacionales, Hoja de datos, Cálculos de incertidumbre de la 
medición, Sello de calibración y se contará en un futuro cercano con 
acreditación por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, una vez 
el tiempo requerido en el mercado lo permita (6 meses). 
Los valores agregados de nuestros servicios son los siguientes: 
Mano de obra calificada. 
Precio de lanzamiento competitivo en el mercado actual. 
- Garantía de tres meses sobre la calibración. 
Empaque o protección para la entrega. 
Control de fechas de vencimiento, previo contrato con el cliente. 
Alta exactitud, mantenimiento y reproducibilidad de nuestros 
estándares. 
Sistemas de calibración con múltiples unidades de ingeniería en presión 
como bar, psi, y en torque in-lb, ft-lb. 
Nuestra organización estará ubicada en un lugar de fácil acceso para 
acopio de los equipos a calibrar, como localización geográfica 
estratégica iniciaremos operaciones en Bogotá D.C., Colombia. 
[2] 
Este proyecto ha sido concebido para cubrir en parte las grandes 
necesidades que tienen varios sectores de la economía nacional a saber, 
el sector de la salud, y telecomunicaciones, entre otros. La principal 
contribución del proyecto es la de propender porque las empresas 
nacionales que requieran servicios de metrología en las variables de 
presión y torque, tengan otra alternativa de calidad que cubra sus 
necesidades. 
Por ser un proyecto de perfil tecnológico tiene grandes proyecciones de 
exportación de servicios a nivel internacional, sobre todo en la Comunidad 
Andina y Centroamérica. 
OBJETIVOS 
General 
Proporcionar al sector industrial y medico soluciones efectivas en 
metrología, en las variables de presión y torque al momento de pensar en 
el aseguramiento y control de la calidad de sus procesos, ofreciendo 
asesoría técnica confiable y propiciando la conservación del medio 
ambiente. 
Específicos 
Cubrir el mercado local y regional con nuestras soluciones y servicios 
metrológicos de mantenimiento y aseguramiento de la calidad, 
proyectando nuestros productos y servicios hacia mercados 
nacionales e internacionales. 
[31 
Desarrollar una efectiva investigación del mercado, que incluya análisis 
estratégico del precio, publicidad, plaza y promoción. 
Realizar un diagnostico estratégico, con el fin de abordar y potenciar 
las oportunidades que se presenten de igual manera sortear las 
amenazas. 
Definir los aspectos organizaciones y legales de la empresa de 
metrología, mantenimiento eléctrico y electrónico en la ciudad de 
Bogotá. 
Hacer un análisis financiero de gastos, costos y presupuesto de ventas 
anuales. 
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
Mercado Local. 
En nuestros análisis encontramos que las ventas a nivel local tendrán los 
siguientes valores: 
Año] 
Unidades calibradas y reparadas en el primer año 2880 que representan 
un ingreso bruto de $ 260.400.000.00 pesos colombianos. 
Año 2 
Unidades calibradas y reparadas en el segundo año 3312 que representan 
un ingreso bruto de $ 317.427.600.00 pesos colombianos. 
[4] 
Año 3 
Unidades calibradas y reparadas en el tercer año 3809 que representan un 
ingreso bruto de $ 386.944.244.00 pesos colombianos. 
Año 4 
Unidades calibradas y reparadas en el cuarto año 4380 que representan 
un ingreso bruto de $ 471.685.033.92 pesos colombianos. 
Año 5 
Unidades calibradas y reparadas en el quinto año 5037 que representan 
un ingreso bruto de $ 574.984.056.35 pesos colombianos. 
Las VENTAJAS COMPETITIVAS de nuestros servicios son: 
- Mano de obra calificada. 
Tiempos de respuesta codos. 
Precio de lanzamiento competitivo en el mercado actual. 
Calibración IN SITU (aplica solo para cantidades superiores a 20 
unidades) 
- Garantía de tres meses sobre la calibración. 
Alta exactitud, mantenimiento y reproducibilidad de nuestros 
estándares. 
Sistemas de calibración con múltiples unidades de ingeniería en presión 
como bar, psi, y en torque In-lb, Ft-Lb. 
[5] 
RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDAS. 




Diseño y eiaboración del prrnoedo de la octubre 20 de  
2007 114014 80000 creación de una empresa de Metrología 
Escrituras y gastos notariales 
legaización de la 
empresa 
600 0 600 Enero de 2007 
Permisos y Licencias Enero de 2907 160 0 160 
Registro Mercanbl Enero de 2007 60 0 60 
Registro, Macas y Patentes Abnl de 2008 560 0 560 
Contado Dm proveedores de equipos 
Noviembre de 
2007 0 0 0 
1380 1380 
SUBTOTALES 
Enero de 2008 57397 0 Maquinaria, Equipos y Herramientas bt,197 
Muebles y Enseres Enero de 2008 11156 10739 417,6 
Planta y Adecuadón de Instdadones 
Enero y Febrero 
de 2008 10455 9900,0 555,0 
Equipos de Transporte, Carga y 
Almacenaniento Febrero de 2008 26000 0 26000,0 
Compra de insumos Febrero de 2008 0,068 0,068 0,0 
Gastos Administrativos(ioz, agua, telitax, 
etc) Febrero de 2008 2796 1964 832,0 
Febren, de 2008 4130 4130,0 Contratación de personal 
Gastos Financieros Febrero de 2008 700 700,0 
TOTAL 114014 80000 34014,6 
1.61 
PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
(En miles de pesos) 
Presupuesto de Ingresos 
ventas PROMEDIO MOGRAL 
año 
1 2 3 4 5 
Precios de venta promedio 
CALIBRACIONES 140000 148400 157304 166742 176747 
Precios de venta pomelo 
mantenimiento 554») 58300 61798 65506 69436 
atentes PARA CALIBRACIONES 40 46 53 61 70 
Chantes PARA MANTENIMIENTOS 80 92 106 122 140 
Inslrumentos a calibrar MANOMETROS- 
50 600 690 794 913 1049 PRESON 
Instrumentos a caltior TORQUE 50 600 690 794 913 1049 
MANTENIMIENTOS 140 1680 1932 2222 2555 2938 
No. Unidades Calbrodos Y REPARADAS 2890 3312 3809 4380 5037 







La producción estimada a partir de las 2 variables a implementar, con 
cifras basadas en un cálculo mensual y anual de la cantidad de equipos a 
calibrar en el laboratorio y a hacerle mantenimiento, es: 
En la evaluación financiera hecha al proyecto, muestra una tasa interna 
de retorno (TIR) de un 112% lo cual es favorable para el inversionista 
siendo TIR>CCPP lo que se considera como un proyecto viable 
financieramente. 
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y DE VIABILIDAD 
La principal bondad financiera de nuestro proyecto es contar con una 
tasa de interés baja, la cual es ofrecida por la Cooperativa Coomeva, 
avalado por el fondo nacional de garantías y la adquisición de créditos 
individuales diferidos a cinco años y con bajas tasas de interés. 
[7] 
Los intereses generados de estos préstamos individuales serán cubiertos 
por cada uno de los cinco socios y donados como un aporte individual a 
la empresa. 
Nuestro proyecto es viable comercial y técnicamente porque hemos 
realizado un análisis a conciencia del mercado y esta sustentado sobre 
bases sólidas extraídas de nuestra investigación de mercados, es viable 
técnicamente porque contamos con personal idóneo y altamente 
capacitado con más de ocho años de experiencia en el campo de la 
metrología y con capacitación certificada nacional e internacionalmente. 
Una de las fortalezas de nuestro servicio es que por ser un producto con 
bajo consumo de materias primas los desperdicios generados son 
mínimos. 
MERCADO OBJETIVO 
El mercado objetivo del negocio son las clínicas, hospitales, clínicas 
estéticas, sector aeronáutico, y todas aquellas empresas que requieran 
mantenimiento y calibración de sus instrumentos de medición 
[8] 
"PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MONTAJE DE UNA EMPRESA DE METROLOGIA, 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, QUE BRINDE EL SERVICIO DE 
ASEGURAMIENTO METROLÓGICO A LAS CLÍNICAS, HOSPITALES Y LA 
INDUSTRIA EN GENERAL BOGOTÁ, COLOMBIA 2007." 
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
1.1. INTRODUCCIÓN 
El diseño de un plan de negocio para el montaje de una empresa de 
metrología, mantenimiento eléctrico y electrónico, es una iniciativa 
familiar liderada por un Ingeniero Electrónico radicado en la ciudad de 
Bogotá, el cual es también Técnico Electromecánico y director del 
presente proyecto de grado. Lo que permite que el desarrollo del presente 
plan de negocios no solo sea una gran oportunidad de trabajo, sino un 
proyecto de vida, en el cual puedo desarrollarme profesionalmente. 
Las empresas de metrología, mantenimiento eléctrico y electrónico en el 
mundo, se han convertido en la mano derecha de las empresas que 
buscan brindarles a sus clientes productos y servicios de la mejor calidad, 
puesto que es uno de los requisitos para obtener las certificaciones de 
calidad ISO. 
El aseguramiento metrológico es vital sobre todo en el control de variables 
críticas en plantas de producción, producto terminado, flujo de 
información, meteorología, salud y en la planeación de la producción de 
[91 
un bien o servicio. Las empresas dedicadas al aseguramiento metrológico 
van de la mano con las compañías que buscan brindarles lo mejor a sus 
clientes y lograr un producto diferenciado. 
El aseguramiento metrológico que se le presta a una empresa va desde el 
resguardo a una temperatura y humedad especifica para sus 
documentos (ambiente interno), el control de una incubadora para 
bebes, así como en el producto o servicio final que se le proporciona 
(ambiente externo). 
Las normas ISO de Gestión de la Calidad buscan brindar a los clientes-
usuarios de las empresas certificadas; productos o servicios de alta 
calidad, desde los proveedores, los procesos y por supuesto en el 
producto final. Es precisamente en el proceso de producción donde 
intervienen las empresas de metrología, mantenimiento eléctrico y 
electrónico puesto no es posible la elaboración de un bien o servicio de 
calidad sin su supervisión. 
El plan de negocio para una empresa de metrología, mantenimiento 
eléctrico y electrónico, proporciona las herramientas metodológicas para 
el análisis micro y macro ambiental, lo que se constituye en un apoyo 
neurálgico para el montaje de mencionada organización. Dicha empresa 
se encargará de la capacitación y asesorías en implementación de 
sistemas de calidad, proveeduría de equipos y/o análisis de necesidades 
de nuestros clientes para implementar aseguramiento metrológico, para 
clínicas, hospitales, y la industria en general en Bogotá Colombia. 
[101 
1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION Y DEL PROYECTO 
1.2.1 ANTECEDENTES 
Las normas de la serie 180 9000 publicadas originalmente por la 
Organización Internacional de Normalización en 1987 y revisadas en 1994, 
aunque de voluntaria aplicación por parte de las empresas, se han 
convertido en normas de uso obligatorio para quienes deseen competir 
exitosamente en los mercados nacionales, internacionales y pretendan 
mostrar algún tipo de certificación como estrategia de marketing. 
Estas normas, que fueron originalmente publicadas para establecer el 
diseño del sistema de calidad de una empresa y para servirle como 
herramienta de mejoramiento a la misma, derivaron muy pronto hacia un 
requisito impuesto por los compradores a sus proveedores. Al principio se 
percibió como una "barrera" más para las industrias de los países en 
desarrollo, ya que el no cumplir con la norma, equivalía a no poder 
ingresar a los mercados de los países industrializados. Las entidades de 
acreditación proliferaron y las empresas con certificación aumentaron de 
una manera dramática en el mundo. 
Cumplir los requisitos técnicos y de caridad en el mercado internacional es 
un gran desafío, las empresas deben garantizar que sus productos 
cumplen las especificaciones técnicas obligatorias del mercado receptor, 
además deben cumplir las normas de calidad locales y "voluntarias" 
aplicables al proceso especifico y los requisitos impuestos por el 
comprador. 
Para asegurar la competitividad en el mercado nacional e internacional 
se necesitan cuatro elementos fundamentales: 
Normalización: La normalización es el proceso de elaboración, 
aplicación y mejora de las normas que se aplican a distintas actividades 
científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y 
mejorarlas. Según la 150 (International Organization for Estandarización) 
la Normalización es lo actividad que tiene por objeto establecer, ante 
problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos 
comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento 
óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 
económico'. 
Garantía de calidad: La garantía de productos según especificaciones 
y de sistemas de gestión de la calidad según ISO; 
Acreditación: El reconocimiento oficial de la competencia técnica y 
documental para los laboratorios de ensayo y de los laboratorios de 
pruebas y calibración; 
Metroloaía: metrología deriva de su etimología: del griego metros 
medida y logos tratado. La metrología es la ciencia de las mediciones y 
medir es comparar con algo (unidad) que se toma como base de 
comparación2. La metrología (del griego perpov, medida y tratado) es 
la ciencia y técnica que tiene por objeto el estudio de los sistemas de 
pesos y medidas, y la determinación de las magnitudes físicas. 
Trazabilidad: El término trazabilidad es definido por la Organización 
Internacional de Estándares 150 (por sus siglas en inglés), en su 
httpfles.ypedia.orghilciititocrnalizaciM391133n 
2 
 HARASIC, Oscar. Coordinador Regional del Proyecto Sistema Interamericano de Metrología, Nofmalización, 
Acreditación y Calidad. httpliwiwtscience.oas.org/OF_A_GTZ/LIBROS/METROLOGIA/introduccin_mesp.htm 
 
[12] 
International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology 
Como: La Propiedad del resultado de una medida o del valor de un 
estándar donde este pueda estar relacionado con referencias 
especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a 
través de una cadena continúa de comparaciones todas con 
incertidumbres especificadas3. 
La mejor práctica sugiere se debe actuar de forma progresiva para 
construir una estructura básica de calidad, para tal efecto se debe 
empezar por implementar un sistema de calidad, servicios de calibración o 
inspección (evaluación de conformidad), mantener trazabilidad de las 
medidas y demostrar la competencia de la organización y su personal. 
La idea surge del análisis de las necesidades de varios sectores de la 
industria, y el interés particular de un grupo de emprendedores con ganas 
de mejorar el servicio de calibración a la industria, en lo referente a 
tiempos de respuesta, calidad del servicio, precio, calibración en el sitio, 
profesionalismo, conocimientos y experiencia. 
Para la realización del presente plan de negocios, pretendemos cumplir 
con los requisitos de los clientes contribuyendo al mejoramiento de sus 
sistemas de calidad. 
Desde la a aparición del ser humano sobre la tierra surgió la necesidad de 
contar y medir, no es posible saber cuando pero la necesidad de hacerlo, 
aporta ingredientes básicos que requiere la metrología, como mínimo, 
para desarrollar su actividad fundamental como ciencia que estudia los 
3 htlp://es.vrikipedia.orgivriki/Trazabilidad 
[13] 
sistemas de unidades, los métodos, las normas y los instrumentos para 
medir.4 
1.2.2. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
El empresarismo, entendido como el desarrollo de competencias 
emprendedoras de las personas, debe orientarse a la creación de 
empresas innovadoras que permitan incrementar en número y calidad los 
puestos de trabajo del país y fortalecer las empresas existentes. Lo anterior 
supera el concepto tradicional de empleo y genera una nueva época de 
ciudadanos productivos que se consolidan en el trabajo a través de 
empresas con énfasis en la asociatividad y la competitividad y que 
superan los conceptos individualistas permitiendo asumir los retos de los 
mercados globales5. 
Es importante el Diseño de un Plan de Negocios para el montaje de una 
empresa de Metrología, Mantenimiento Eléctrico y Electrónico puesto a la 
fecha la universidad no cuenta con antecedentes de este tipo, lo cual 
permite que el desarrollo del presente plan de negocios sea un aporte 
sustancial del tema, tanto para la universidad como para el numero de 
estudiantes que pueden tener acceso a esta información. 
Con el desarrollo de un plan de negocios los estudiantes de Administración 
de Empresas tenemos la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido 
en el transcurso de estos de 8 semestres académicos, llevando a la 
practica los conceptos de mercadeo, producción, costos, presupuesto, 
4 




organización, finanzas, y algunos otros aspectos que son igual de 
importantes. 
Según la ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura de emprendimiento, en 
su articulo 2°, es claro que el gobierno nacional, tiene como objetivo 
promover el espíritu de emprendimiento al igual que las instituciones 
educativas y por ende sus estudiantes, con el diseño de este plan de 
negocio, no solo se propendería el emprendimiento sino se generarían 
empleos directos e indirectos. 
La creación de una laboratorio de metrología permitirá, que las empresas 
interesadas en calibrar y/o certificar sus herramientas, cuenten con una 
organización confiable, que hace un trabajo certificado, acreditado en 
las variables presión y torque por la SIC, cabe mencionar que la empresa 
ha montar con el presente plan de negocios ofrece precios y ventajas 
competitivas, con servicios diferenciados y acordes a las necesidades 
latentes en el mercado actual. 
LA METROLOGÍA EN BENEFICIO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE 
El medio ambiente es esencial para el bienestar del ser humano y sin 
embargo, es la propia actividad humana actual la que, al parecer, lo está 
afectando negativamente. Por esta razón, las mediciones sobre la calidad 
del ambiente se han convertido en una actividad de importancia global, 
pues nos ayudan a vigilar los cambios en él y a determinar sus efectos 
futuros sobre los organismos vivos. La Metrología - ciencia de las 
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mediciones - permite vigilar la calidad de nuestro medio ambiente 
mediante la generación de datos en los que confiemos todos6. 
NUESTRA EMPRESA 
Para atender los servicios de metrología hemos diseñado un plan de 
negocios, con el talento de dos Ingeniero Electrónicos, un licenciado en 
física, un estudiante de VII Sem. De Ing. Electrónica y un estudiante de 
grado de Administración de Empresas; todos con conocimientos en 
diversas áreas de la metrología, El control de la calidad, el aseguramiento 
metrológico, plantación estratégica, mercadeo y organización, con el fin 
de estructurar empresa y con ello entrar a 
participar del ntos y herramientas 
de medición, rindar servicios 
metrológicos de la filosofía de la 
calibración en 
SERVICIOS DE CALIDAD 
En aras de elevar la competitividad de nuestros clientes de cara a elevar 
los estándares de calidad de sus productos y servicios en el mercado 
nacional e internacional, para los que pretenden exportar y competir por 
igual con otras economías o por razón del tratado de libre comercio, que 
por estos días negocia el país. 
Para el montaje de una empresa de metrología hemos diseñado un una 






Proporcionar al sector industrial y medico soluciones efectivas en 
metrología, en las variables de presión y torque al momento de pensar en 
el aseguramiento y control de la calidad de sus procesos, ofreciendo 
asesoría técnica confiable y propiciando la conservación del medio 
ambiente. 
1.3.2. Específicos 
Cubrir el mercado local y regional con nuestras soluciones y servicios 
metrológicos de mantenimiento y aseguramiento de la calidad, 
proyectando nuestros productos y servicios hacia mercados 
nacionales e internacionales. 
Desarrollar una efectiva investigación del mercado, que incluya análisis 
estratégico del precio, publicidad, plaza y promoción. 
Realizar un diagnostico estratégico, con el fin de abordar y potenciar 
las oportunidades que se presenten de igual manera sortear las 
amenazas. 
Definir los aspectos organizaciones y legales de la empresa de 
metrología, mantenimiento eléctrico y electrónico en la ciudad de 
Bogotá. 
Hacer un análisis financiero de gastos, costos y presupuesto de ventas 
anuales. 
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1.4. ANALISIS DEL SECTOR 
En la actualidad el mercado de las calibraciones en Colombia esta regido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien es el órgano 
designado para reglamentar la metrología legal en nuestro país. Existen 
alrededor de 35 laboratorios acreditados ante la SIC, los cuales han sido 
creados en gran medida para cubrir sus propias necesidades de 
calibración y pocos están disponibles para la venta de servicios a terceros. 
Como punto a favor sabemos que los precios ofrecidos por estos 
laboratorios son altos ya que por poseer la acreditación, sus precios deben 
estar acorde a los que la SIC propone, ($480.000.00). 
En el sector aeronáutico nuestro único y principal competidor es Avianca 
s.a., esta empresa cuenta con aprox. 80 % del mercado aeronáutico de 
calibraciones en Colombia, pues es la única que ofrece trazabilidad a NIST 
(Nacional Institute of Standards and Technology) de EEUU, el cual es el 
requerido por el sector aeronáutico que posee flota con matricula 
Norteamericana, su debilidad esta en que por estar casi sola en el 
mercado no puede ofrecer rapidez de respuesta, precios bajos y 
calibraciones IN SITU. Los clientes se encuentran sujetos a disponibilidad de 
tiempo para que se les otorgue el servicio. 
Según estudio realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en el año 2002, a una muestra total de 467 empresas que requieren 
metrología en Colombia, de los sectores: Manufactureros, Educación, 
Servicios Públicos y Telecomunicaciones; y Salud, se analizo la oferta y la 
demanda de los sectores a los cuales apuntamos con nuestro negocio, 
Servicios Públicos y Telecomunicaciones; y Salud, con las variables Presión 
y Torque, en las cuales vemos gran potencial de negocios por el 
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conocimiento que se tiene sobre ellas y por las oportunidades que 
presentan. 
En el sector Servicios Públicos y Telecomunicaciones, el estudio tomo una 
muestra de 290 empresas a las cuales se les aplico una encuesta en lo 
referente a metrología arrojando las siguientes conclusiones: el 10.9% de 
sus equipos son calibrados por terceros y entre las magnitudes de mayor 
uso e interés se destaca en segundo lugar la presión con un 52.1% de 
utilidad, destacándose los manómetros de carátula como el instrumento 
de mayor utilización con un numero de 12 empresas que reportan su 
existencia, con 3176 instrumentos, entre los muchos instrumentos dentro de 
la magnitud presión, los cuales requieren calibración, por consiguiente 
metrología7. 
En lo referente al aseguramiento metrológico, un 63% de las empresas 
encuestadas por la SIC, considera este aspecto, y dentro de las cuales se 
presentan las siguientes actividades con los porcentajes correspondientes 
(Imagen 01). 
actividades de aseguramiento metrológico 
calibración 







O 20 43 60 80 100 
porcentaje 
7 Mancera, L. A., & Sanches, C. A. (2002). Diagnostico de la Metrologia en Colombia. Bogota: SIC. 
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Para la SIC, es de resaltar el gran porcentaje de empresas que requieren 
calibración, implementan sistemas de gestión de calidad y capacitación, 
es por tanto que nos hemos interesado en iniciar con un negocio que 
brinde los servicios de calibración, inicialmente de las variables presión y 
torque, como también estamos interesados en brindar capacitación en 
aseguramiento metrológico y de calidad. 
Se destaca que el 47,5 % de las empresas en este sector recurren a 
laboratorios acreditados y El 43,8 % no responde o identifica las 
causas por las cuales no se calibran los instrumentos. La principal 
causa de no-calibración argumentada es el costo. 
El otro sector al cual le apunta nuestro negocio es el estético y medico, 
según el estudio realizado por la SIC, al sector salud a un número de 90 
empresas encuestadas los resultados que se obtuvieron fueron los 
siguientes: 
La presión constituye la variable con el 78,6% de mayor uso e interés, 
dentro de la cual hacen parte los instrumentos como manómetros con 
una cantidad de 362 instrumentos reportados por 11 empresas, los cuales 
son usados como instrumentos en: diagnostico, cirugía y monitoreo de 
signos vitales. 
En el estudio se indagó acerca de la existencia de algún programa de 
aseguramiento metrológico. Se tiene que el 35,7 % toma en cuenta este 
aspecto. Un gran porcentaje de este sector no realiza actividades 
tendientes a asegurar la confianza en sus mediciones. 
[201 






Teniendo en cuenta que este estudio se realizo en el año 2002, (no hay un 
estudio mas actualizado) y para la fecha un 57.1% de las empresas del 
sector salud no cuenta con un programa de aseguramiento metrológico, 
a la fecha esto constituye una oportunidad potencial de negocios, puesto 
con los tratados de libre comercio, la globalización y convenios 
interestatales negociados en el último año, las compañías deben ponerse 
a la vanguardia de los mercados internacionales buscando brindar 
confianza y credibilidad a sus clientes. Por otra parte las compañías están 
buscando certificar sus procesos con la norma ISO/IEC 17025, norma 
mucho más integral que la ISO 9001:2000, para este tipo de entidades 
puesto incluye el aseguramiento metrológico, en su fundamentación. 
1.5. ANALISIS DE MERCADO 
Para efectuar un análisis del mercado se deben tener en cuenta las 
diferentes variables que se deben manejar en un laboratorio de 
calibración y su importancia en lo que respecta a la cantidad o potencial 
que aporta dicha variable. 
Gracias a los conocimientos y estudios realizados, se tiene que la principal 
variable es la presión, ya que por su múltiple cantidad de rangos y 
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aplicaciones hace garantizar un flujo óptimo en cuanto a la producción 
necesaria para obtener puntos de equilibrio que garanticen la viabilidad 
del proyecto. 
La presión es una variable que se maneje en el área de la aviación sino 
que tiene múltiples aplicaciones en toda la industria haciéndola muy 
importante para generar nuevas oportunidades. 
Existen otras variables de igual importancia o mayor que la presión, las 
cuales no tienen un gran potencial en cuanto a cantidad pero si pueden 
ofrecer márgenes mayores de utilidad como lo el torque y todas aquellas 
que sean susceptibles a ser medidas y comprobadas. El mercado de 
calibración esta en continuo crecimiento gracias a la necesidad del 
hombre de buscar la confianza en todos sus procesos y formas de vivir. 
1.5.1. MERCADO OBJETIVO 
El mercado objetivo del negocio son las clínicas, hospitales, clínicas 
estéticas, sector aeronáutico, y todas aquellas empresas que requieran 
mantenimiento y calibración de sus instrumentos de medición. 
1.5.2. MERCADO POTENCIAL 
Un mercado potencial es el floricultor el cual necesita calibración en la 
magnitud humedad relativa un servicio a implementar en el negocios, el 
sector de los supermercados requieren calibración en la magnitud masa, 
en lo que refiere a los pesos que manejan, para certificarse por calidad, es 
un negocio que se tiene muy en cuenta, sin embargo inicialmente solo se 
ofrecerán servicios de calibración de presión y torque. 
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Mercado potencial: sectores Industrial, Aeronáutico, de Alimentos, 
Fabricantes de Autopartes, Grandes Hipermercados, Empresas de Sistemas 
y Telecomunicaciones 
1.5.3. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
El perfil de nuestro cliente son empresas y/o laboratorios metrológicos, que 
requieran nuestros servicios en busca de brindar a sus clientes mayor 
confianza, o simplemente les interesa implementar u obtener una 
certificación de calidad. 
1.6. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
En la actualidad los servicios metrológicos y de mantenimiento son 
ofrecidos a precios bastante elevados, la SIC cobra puesto es un mercado 
monopolizado por empresas acreditadas, con la creación de una 
empresa de metrología se busca brindar el mismo servicio a precios mas 
bajos, ofreciendo a nuestros clientes como valor agregado, asesorías en 
implementación de sistemas de gestión de calidad. 
Las empresas que brindan servicios de metrología (laboratorios 
metrológicos) acreditada en Colombia se encuentra en los cuadros 
anexos. 
Anexo 01. Distribución Laboratorios Acreditados en Colombia 
Como se puede apreciar en los cuadros hasta el momento no existen 
laboratorios acreditados en la calibración de Torque, lo cual es una 
oportunidad de Acreditar nuestro negocio comenzando por esta variable. 
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2. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
2.1. CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO 
Nuestro negocio prestara servicios de aseguramiento metrológico, 
mantenimiento eléctrico y electrónico, igualmente se encargará de la 
capacitación y asesorías en implementación de sistemas de calidad, 
proveeduría de equipos en el campo de la ingeniería electrónica y afines 
y/o análisis de necesidades de nuestros clientes para implementar 
aseguramiento metrológico, para clínicas, hospitales, y la industria en 
general en Bogotá Colombia. 
2.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION 
Transporte de equipos desde las instalaciones de nuestros clientes hasta 
laboratorio de calibración y viceversa en una camioneta adquirida por la 
empresa. 
Traslado del personal técnico y equipos de calibración cuando se 
efectúen servicios In SITU en la camioneta a adquirir por la empresa. 
Establecer un convenio de servicio con una compañía especializada en 
trasporte para envíos y traslado de documentos o equipos a otras 
ciudades de Colombia. Para las calibraciones In SITU se incrementa el 
valor del domicilio en la factura, aproximadamente en $5.000.00, para 
clientes en Bogotá, y para el servicio de mantenimiento y calibración en el 
laboratorio se incrementaría en $10.000.00 pesos el servicio, puesto hay 
que hacer tres recorridos, ir, volver y devolver el aparato a calibrado. 
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Para clientes fuera de Bogotá, luego de recibir el aparato a calibrar o 
efectuarle mantenimiento, por servicio de entrega certificada, luego de 
brindar el servicio se retorna a la ciudad de origen en un termino de 
tiempo no superior a 2 días, según el caso, por medio de envió certificado 
pago contra entrega. 
Debido a que la mayoría de laboratorios de metrología en Bogotá no 
cuentan con un vehículo equipado como laboratorio móvil para realizar 
calibraciones en el sitio ( In-Situ o On-site) y, pensamos que el hecho de 
contar con un vehículo de este tipo nos podría dar una ventaja 
competitiva. Por tanto estimamos que un vehículo con las siguientes 
características nos podría servir: 
Vehículo : Camioneta 4x4 
Tipo o modelo : Cabinado 
Marca : A definir 
Configuración : Internamente dotado con compartimentos 
debidamente acolchonados y con capacidad de absorber la vibración y 
los impactos, para evitar el deterioro prematuro de los patrones o 
estándares de Calibración y Mantenimiento. 
Precio : 26.000.000.00 
Forma de Adquisición: Leasing Vehicular inicialmente, luego se 
pretende comprar. 
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2.3. ESTRATEGIAS DE PRECIO 
Las pymes en Colombia representan un 81% de las empresas y un 50% de 
estas se encuentra en Bogotás, por lo cual se ha ideado precios 
competitivos a nuestra competencia directa en calibraciones, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, quienes manejan precios 
promedio para calibraciones de $480.000.00 pesos, nuestra compañía en 
aras de brindar un servicio más económico a nuestros clientes y en 
búsqueda de llegar a aquellas empresas que no cuentan con un rubro de 
inversión alto ofrecemos un precio de lanzamiento de $140.000.00, para 
calibraciones en promedio, con el fin de que el aseguramiento 
metrológico sea una alternativa viable para estas organizaciones. 
2.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
Por pago anticipado se hará un descuento del 5% del valor total 
antes de IVA. 
Para nuestro nuestros nuevos clientes que requieran el servicio IN-SITU 
o en el sitio será descontado de su factura de venta el recargo 
adicional por este servicio, pagando únicamente el valor de la 
calibración o el mantenimiento. 
1 Para clientes que requieran por tercera vez cualquiera de nuestros 
servicios, se concederá un descuento del 20% en el cuarto servicio. 





2.5. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 
Calibraciones In-SITU o en el sitio, es un servicio para clientes que necesitan 
de un manejo rápido de los equipos que requieren calibrar garantizando 
el optimo funcionamiento en el entorno en el cual son utilizados a diario. 
Envío y recepción de equipos en la compañía que lo requiera, teniendo 
los mejores cuidados en el transporte para evitar daños en equipos de 
nuestros clientes. Servicio de información del estado de sus equipo en lo 
que respecta a vencimientos del periodo de calibración. 
Opciones de alquiler de equipos cuando el cliente requiera de no parar su 
producción mientras sus elementos están en el laboratorio en proceso de 
calibración. (a implementar) 
Información ágil y a tiempo cuando un equipo requiere reparación o 
ajuste para lograr los requerimientos exigidos por los manuales o normas 
respectivas. 
Servicio de calibraciones especiales ajustadas a las necesidades del 
cliente fijando previamente los parámetros a trabajar. 
Realizar asesorías a nuestros clientes con el fin de que conozcan que 
elementos de su compañía deben estar bajo un sistema de calidad. 
Se dará garantía de dos meses sobre las calibraciones y mantenimientos, 
solo sobre la mano de obra, no se dará garantía sobre repuesto vendido o 
partes a las cuales el fabricante no otorgue garantía. 
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2.6. PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO 
2.6.1 PUBLICIDAD 
Creación de una página WEB que tenga la opción de ingresar por parte 
de nuestros clientes y obtener informes de fechas de vencimiento de las 
calibraciones de sus elementos que están bajo nuestro sistema de calidad. 
Apoyarnos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
programar seminarios en Bogotá y otras ciudades de Colombia invitando 
a diferentes clientes potenciales con el fin principal de dar a conocer 
nuestros servicios, presentando información de cómo se debe controlar 
dentro de una compañía las herramientas que deben estar certificadas. 
Reuniones con los diferentes clientes para presentar nuestra variedad de 
productos conociendo sus empresas para ofrecerles paquetes de 
servicios que se ajusten a sus necesidades. 
2.6.2. PLAZA 
De acuerdo a la ubicación de la zona industrial de Bogotá, La 
concentración de centros de estética y SPA en la zona norte y centro de 
Bogotá, La ubicación de otros Laboratorios de metrología, y que existe un 
gran número de clínicas y hospitales, consideramos que la mejor ubicación 
de nuestra empresa es El Sector Centro-Occidental, específicamente el 
Barrio Soledad, Quinta Paredes o Normandía. 
2.6.3. PRECIO 
Los precios a manejar por la empresa en promedio son de $140.000.00, 
para calibraciones de torque y presión y para mantenimientos un precio 
promedio de $55.000.00, estos precios no incluyen impuestos sobre ias 
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ventas y se determinaron basados en los insumos requeridos sobre la 
calibración y los mantenimientos. 
2.7. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 
Para la operación del negocio son necesarios los instrumentos de presión, 
torque e insumos requeridos, los requerimientos de maquinaria son 
adquiridos en los Estados Unidos pagados de contado de forma 
anticipada en dólares y los insumos son comprados igualmente de 
contado en Colombia con pesos colombianos. 
Anexo 02. Presupuesto De Inversión Para Equipos Y Accesorios (PRESION) 
Anexo 03. Presupuesto De Inversión Para Equipos Y Accesorios (TORQUE) 
3. PROYECC1ON DE VENTAS 
3.1. PROYECCION DE VENTAS 
Las ventas se han estimado en 50 servicios de calibración y 140 
mantenimientos mensuales en promedio, con un crecimiento anual del 
15%, teniendo en cuenta el auge de las empresas que están 
implementando el sistema de gestión de la calidad, el tratado de libre 
comercio y el mayor conocimiento del mercado por nuestra parte. 
Venias PROMED10 MENSUAL 
Año 
1 2 3 4 5 
Precios de venta promedio 
CALIBRACIONES 140000 148400 157304 166742 176747 
Precios de venta promecío 
Mantenimiento 55000 61798 65506 69436 58300 
Clientes PARA CALIBRACIONES 40 46 53 61 70 
Clientes PARA MANTENIMIENTOS 80 92 106 122 140 
Instrumentos a cabbrar MANOMETROS-
PRESION 50 600 690 794 913 1049 
Instrumentos a calibrar TORQUE 50 600 690 794 913 1049 
MANTENIMIENTOS 140 1680 1932 9922 2555 2938 
No. Unidades CaNtradas Y REPARADAS 2880 3312 3809 4380 5037 
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Anexo 07. PRESUPUESTO DE VENTAS 
3.2. POLITICA DE CARTERA 
Por ser una empresa que comienza operaciones, inicialmente no 
brindaremos crédito a nuestros clientes, ya que no contamos con capital 
necesario para subsidiar el servicio. El pago será contra entrega del 
servicio terminado. 
4. OPERACIÓN 
4A. FICHA TECNICA DE PRODUCTO O SERVICIO 
1 NOMBRE DEL SERVICIO 
:ONTRATO DE MANTENIMIENTO Y/0 CALIBRACION PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
2 SERVICIOS INCLUIDOS 
Revisión general de funcionamiento 
Diagnostico 
Mano de obra 
Limpieza 
Calibración si aplica 
Mano de obra 
3 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS GENERALES 
Servicio a Domicilio 
Servicio IN SITU 
Genera factura 
4 REPUESTOS INCLUIDOS 
Cubre repuestos menores como conectores, bananas y perillas 
comercialmente disponibles. 
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5 VALORES AGREGADOS 
Certificación de Mantenimiento conforme regulaciones vigentes 
Creación de Hoja de Vida del equipo con copia para el cliente 
Control de vigencia del mantenimiento con costo reducido 
6 COSTOS 
$ 140.000.00 para calibraciones y 55.000.00 para mantenimientos por 
mano de obra por equipo. 
Otros Repuestos mayores como transformadores, tarjetas 
electrónicas, integrados, transistores, etc., se cobran por separado. 
Nuestros dos servicios de lanzamientos son: 
La calibración de instrumentos de medición de presión o 
manómetros de presión. 
La calibración de llaves de torque o Torquímetros. 
Nuestros primeros servicios son la calibración de manómetros de presión y 
la calibración de Torquímetros o medidores de torque. 
Las especificaciones y capacidades de nuestros dos primeros servicios son 
las siguientes: 
En la variable PRESION contamos con la capacidad de calibrar desde O 
p.s.i hasta 10000 p.s.i (libras por pulgada cuadrada) o 689.5 Bar y podemos 
calibrar los siguientes instrumentos: 
Calibración de manómetros de carátula tipo Bourdón. 
Calibración de Transductores de presión. 
Calibración de manómetros Digitales de presión. 
Calibración de equipos especializados que contengan manómetros de 
presión tales como esfigmomanómetros. 
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En la variable de TORQUE contamos con la capacidad de calibrar desde 
0.5 in-lb (pulgada-libra) hasta 600 ft-lb (pies-libra) y con capacidades para 
calibrar los siguientes instrumentos: 
- Calibración de Torquímetros tipo Dial. 
- Calibración de Torquímetros tipo Click o Ratchet. 
- Calibración de Torquímetros tipo Screw Drivers o destornillador. 
El producto entregado será un instrumento calibrado bajo las normas 
vigentes nacionales, Hoja de datos, Cálculos de incertidumbre de la 
medición, Sello de calibración y se contará en un futuro cercano con 
acreditación por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, una vez 
el tiempo requerido en el mercado lo permita (6 meses). 
Los valores agregados de nuestros servicios son los siguientes: 
Mano de obra calificada. 
Precio de lanzamiento competitivo en el mercado actual. 
Garantía de tres meses sobre la calibración. 
Empaque o protección para la entrega. 
Control de fechas de vencimiento, previo contrato con el cliente. 
Alta exactitud, mantenimiento y reproducibilidad de nuestros 
estándares. 
Sistemas de calibración con múltiples unidades de ingeniería en presión 
como bar, psi, y en torque in-lb, ft-lb. 
Nuestra organización estará ubicada en un lugar de fácil acceso para 
acopio de los equipos a calibrar, como localización geográfica 
estratégica iniciaremos operaciones en Bogotá D.C., Colombia. 
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Este proyecto ha sido concebido para cubrir en parte las grandes 
necesidades que tienen varios sectores de la economía nacional a saber, 
el sector de la salud, telecomunicaciones. La principal contribución del 
proyecto es la de propender porque las empresas nacionales que 
requieran servicios de metrología en las variables de presión y torque, 
tengan otra alternativa de caridad que cubra sus necesidades. 
Por ser un proyecto de perfil tecnológico tiene grandes proyecciones de 
exportación de servicios a nivel internacional, sobre todo en la Comunidad 
Andina y Centroamérica. 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Metrología Industrial 
Calibración y mantenimiento de equipos de Biomédica 
Mantenimiento de equipos de Electroestética 
Compra / Venta de equipos 
Alquiler de equipos de Electroestética y/o préstamo 
Asesorías legal y técnica 
Instalaciones eléctricas 
Asesoría en SGC 
4.2. ESTADO DE DESARROLLO 
En el momento de prestan servicios de mantenimiento a clínicas estéticas 
y en general de forma independiente por algunos miembros del equipo de 
trabajo del plan de negocios. 
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4.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
Para prestar el servicio de calibración y mantenimiento son requeridas 
maquinaria especializada las cuales están explicitas en los anexos 02 y 03, 
que describen la maquinaria requerida para presión y torque. 
Los insumos para la operación mensual del negocio se encuentran en los 
anexos: 
Anexo 05. INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE UN MES 
Anexo 06. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS - ANUAL 
4.4. PLAN DE PRODUCCION 
La cantidad de servicios prestados por concepto de calibraciones y 
mantenimientos están estimadas en promedio en 50 calibraciones (Presión 
y Torque) y 140 mantenimientos mensuales, con un crecimiento anual del 
15%, producto del buen servicio, el crecimiento económico y la confianza 
adquirida con nuestro servicio responsable y de calidad. Nuestras 
estimaciones están determinadas dada la trayectoria de los miembros del 
equipo emprendedor en el mercado, cabe mencionar que se ha estado 
trabajando en mantenimientos de manera informal centros de estética y 
en general. 
Anexo 07. PRESUPUESTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
5. PLAN DE COMPRAS 
5.1. CONSUMO POR UNIDAD DE PRODUCTO/SERVICIO 
La prestación del servicio de calibraciones y mantenimientos está 
determinada por los materiales requeridos para la prestación del servicio 
[34] 
como, insumos, mano de obra, la depreciación de los materiales, de la 
herramienta y dependiendo si incluye o no glicerina. 
Considerando una utilidad del 300%, aprox. sobre el servicio prestado. 
Anexo 08. CONSUMO POR UNIDAD DE SERVICIO 
La inversión por los conceptos de insumos, administración, planta física y 
maquinaria, ya se han descrito, por lo anterior nos permitimos presentar los 
costos fijos de administración y de personal, explícitos en los anexos 09 y 
10. 
Anexo 09. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS DE PERSONAL (MENSUAL) 
Anexo 10. COSTOS Y GASTOS FIJOS 
6. INFRAESTRUCTURA 
Para el desarrollo de la operación del negocio se requiere una planta 
física adecuada donde funciones el laboratorio de calibración y sede 
administrativa, la cual debe cumplir unos requerimientos mínimos de 
comodidad, una adecuada área de trabajo, propicio para un ambiente 
laboral optimo. 
Anexo 1 L PLANTA FISICA 
Anexo 12. PLANO LABORATORIO METROLOGIA 
Para las calibraciones de Torquímetros y manómetros de presión, es 
necesario herramienta especializada la cual es preciso importar, puesto en 
Colombia no se fabrican este tipo de herramientas, como lo son: 
[35] 
INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA CALIBRACIÓN EN PRESIÓN Y TORQUE 
TORQUE MODELO MFR Cantidad 
TRANSDUCER, 100-1000 FE LB., 1s DRIVE 1TC13 
SnoP-
on 1 




CERTIFICADO DE CAUBRAC1ON I 
PRESION MODELO MFR Cantidad 
CERTIFICADO DE CALIBRACION N/A Si Pressure 1 
CALIBRADOR DE BANCO PARA PRESION POS-PRO Sí Presume I 
COMPARADOR DE PRESION XP2I CRYSTAL 1 
CERTIFICADO DE CALIBRACION N/A CRYSTAL 1 
BOMBA MANUAL DE PRESION OMEGA 
GC-10K GC-101C OMEGA 1 
BOMBA DE VACIO SNEYDER 1 
ACOPLES NACIONAL 20 
XP2I Digital Pressure Gauge CRYSTAL NACIONAL 5 
REGULADORES PRESION(A/A - A/8) VICTOR 2 
LAVADORA DE ULTRASONIDO OMEGA 1 
BOTELLA AIRE COMPRIMIDO 02,N AGA AGA 2 
MANIFOLD AGA 1 
HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE 
PRESION PROTO 1 
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7. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
7.1. ANALISIS DOFA 
DEBILIDADES 
> Falta de un capital inicial para comenzar el negocio. 
Carecemos de una empresa constituida, lo que limita presentar el 
proyecto a instituciones como COLCIENCIAS, FONDO EMPRENDER, etc. 
No contamos un local propio para la implementación del laboratorio, lo 
que nos representa el tener que adecuar un local ajeno que a corto y 
mediano plazo podría ser una inversión que podemos perder. 
Por ser un negocio nuevo en el mercado de la metrología, no 
podremos iniciar con una certificación de una entidad como la SIC. 
No tener la representación para la distribución de equipo médico en 
Colombia. 
> No tener disponibilidad total de tiempo para iniciar el proyecto. 
Altos costos de mantenimiento de la trazabilidad Internacional y 
nacional 
OPORTUNIDADES 
Existen pocos laboratorios que brindan este servicio en el sector 
aeronáutico. 
El Mercado de la parte médica es muy extenso y existen grandes 
sectores que todavía no han incursionado en el Aseguramiento de la 
Calidad. 
El interés del sector clínico privado por mejorar su calidad en el proceso 
de calibración de sus equipos. 
[37] 
> La entrada de nuevas empresas aéreas al mercado Colombiano. 
El fortalecimiento de Empresas aéreas en Colombia con ganas de 
elevar sus paramentos de calidad. 
No existe un laboratorio acreditado en la variable torque en Colombia 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Comenzar a crear la cultura de la calidad en la industria en general. 
Posibilidad de competir en Mercados Internacionales. 
El fomento del gobierno actual, el fondo emprender y el BID a las 
Pymes. 
Contamos con opciones de financiación, con bajas tasas de interés 
como Coomeva quien otorga préstamos en convenio con Jóvenes con 
Empresa para nuevos planes de negocio. 
FORTALEZAS 
Conocimientos certificados en las diferentes variables ofrecidas en 
nuestros servicios. 
> Experiencia certificada en metrología por más de 9 años. 
Conocimiento del mercado aeronáutico y el mercado potencial en la 
industria general y de la salud. 
Podremos emitir un certificado que garantice la trazabilidad a 
estándares internacionales, dado que al comprar los equipos, 
solicitamos sean calibrados a NIST (Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnologías de los EEUU). 
Conocimiento de que es la calibración, de su necesidad y la 
importancia de realizarla. 
> Ofrecemos el servicio de calibración IN SITU (en el sitio). 
[38] 
Podemos entrar al mercado con precios más accesibles sin sacrificar 
calidad. 
> Contamos con gran entusiasmo, Optimismo y Disposición de realizar los 
sacrificios necesarios para sacar adelante este proyecto. 
Poseemos Conocimientos técnicos de la creación de Procedimientos, 
Formatos, y Requisitos de Infraestructura acordes con la normatividad 
nacional e internacional. 
Conocimiento de Decretos, Leyes y Resoluciones del sector salud que 
en un futuro serán de aplicación obligatoria en la prestación del 
servicio metrológico en la industria hospitalaria. 
Dentro de las ventajas estratégicas a corto plazo aplicaremos a la 
acreditación en 150 17025, como herramienta de marketing. 
Conocimientos de la Metrología Legal en Colombia. 
Además de Vender servicios Metrológicos, brindaremos Asesorías en 
calidad como un valor agregado. 
Servicios de mantenimiento. 
AMENAZAS 
El mantenimiento de los equipos en la parte médica es casi siempre 
realizado por los distribuidores y/o representante de las marcas. 
Alta inversión inicial para arrancar el negocio. 
La falta de cultura de la calidad en la industria en general en 
Colombia. 
> Existe negligencia estatal para hacer cumplir las leyes existentes en 
cuanto a metrología se refiere, se expiden decretos pero no se ejecuta 
un seguimiento. 
[39] 
La incursión de nuevas empresas en el sector de la Metrología. 
Existe intención de Empresas prestadoras de servicios de calibración en 
aumentar su cobertura. 
CONCLUSIONES ESTRATEGICAS 
Con la información y experiencia directa del servicio a ofrecer, 
observamos un momento propicio para entrar a competir en el mercado 
de la metrología, en la industria de la Salud, específicamente en la 
Biomédica y Estética, el cual está sub explotado en su totalidad hasta el 
momento, ya que las leyes aun no son los suficientemente explicitas en 
cuánto al Aseguramiento de la Calidad en el área de mantenimiento 
hospitalario. 
Es positivo que el sector Privado este comenzando a implementar los 
sistemas para la gestión de la calidad, a diferencia del sector Oficial que 
depende de presupuesto pequeños para este campo y no existe 
conciencia de lo fundamental e importante que es mantener los equipos 
e instrumentos en optimas condiciones, más aún cuando éstos son 
aplicados en pacientes. 
7.2. ORGANISMOS DE APOYO 
Bogotá Emprende. http://www.bogotaemprende.com/ 
Cámara de Comercio de Bogotá. http://www.ccb.org.co/ 
Fondo Emprender. http://www.fondoemprender.com/ 
Jóvenes con Empresa. http://www.jovenesconempresa.com/ 
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& ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Para el negocio lo más importante es la opinión de nuestro cliente, por lo 
cual se ha diseñado una estructura en donde este tenga una estrecha 
relación con la gerencia de la empresa, le comente sus inquietudes y nos 
haga participes de sus necesidades. 
La estructura que se ha diseñado está acorde con el personal que 
necesitamos inicialmente para comenzar con la prestación del servicio. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
9. COSTOS ADMINISTRATIVOS 
9.1. GASTOS DE PERSONAL 
Inicialmente los gastos de personal se enfocan en la remuneración del 
personal que interfiere de forma directa en la operación del negocio 
como lo son el representante legal con una asignación salarial de 
1'000.000.00, una firma de contadores quienes se encargaran de la parte 
tributaria con una asignación de 300.000.00, un jefe de laboratorio 
metrológico, responsable del laboratorio con una asignación mensual de 
600.0000.00 e inicialmente un metrólogo con una asignación salarial 
mensual de 600.000.00. 
Anexo 09. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS DE PERSONAL. 
9.2_ GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION 
Los gastos anuales de administración están compuestos por los costos fijos, 
por concepto de arriendo de local, servicios públicos y personal. 
COSTOS ADOMNISTRAITVOS 
trEm DETALLE Codos (USD) Mensual Costos Anuai $C01. 
1 GASTOS DE CONSTITUCION $726.000 726.000,00 
2 MARCAS Y PATENTES $600.000 600.000.00 
3 ARRIENDO $1_0130000 12000.000,00 
4 SEGURO EQUIPOS $40.000 480.030,00 
5 AGUA $90.000 1180.000,00 
6 LUZ $60.000 720.000,00 
7 TEL. INTERNET $91000 960.000,00 
8 GASTOS DE PERSONAL $4.130.810 49.569.716,48 
9 GASTOS DE REPRESENTACION $200.000 1401000,00 
TOTAL $6926.810 64.535.716,48 
CF- 
personal TOTAL sin Personal $2.794.000 18.966.000,00 
[421 
9.3. GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 
Para la puesta en marcha de negocio son necesarios los siguientes 
recursos tales como gastos de legalización, maquinaria y equipo, plata 




Netas Costo Total 
Aportes 
~aria Emprendedor 
Diseño y elaboración del puyado de la catre 20 de 
2007 114614 80000 34014 creación de una empresa de lArgrologiS 
Estriegas y gastos notañales 
legración de la 
~Esa 
600 o 600 Enero de 2007 
Enero de 2007 160 0 160 Pennisos y licencias 
Registro Mercante Enero de 2007 60 0 60 
Registro, *ras y Patentes Abril de 2008 560 o 560 
Contador= purisedores de equipos 
Noviembre de 
2007 0 o o 
1360 1380 
SUBTOTALES 
Maquinaria, Equipos y Hermanitas amo de 2008 57397 0 57397 
Muebles y Enseres Enero de 2008 11156 10739 417,6 
Planta y Adecuación de ~lesbios 
Enero y Febneo 
de 2008 10455 9900,0 555,0 
Equipos de Transporte, Carga y 
AJrnacenarniento Febrero de 2008 21000 0 26000,0 
Febrero de 2008 Un 0,068 0,0 Compra de insumos 
Gastos AáriniskativosOuz, agua, tel5m, 
etc) Febrero de 2008 7/96 1964 832,0 
Contratación de personal Febrero de 2008 4130 4130,0 
Gaseas Financieros Febrero de 2008 no 700,0 
TOTAL 114714 ~O 34014,6 
[431 
10. ASPECTOS LEGALES 
10.1. CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
La empresa a conformarse es de carácter limitado, con un aporte de 
socios por 34'014'600.00 y un apalancamiento financiero por 80'000'000.00. 
a continuación se describen los decretos, resoluciones o leyes que regulan 
el ejercicio de las actividades o profesiones de Metrología, Estética, Equipo 
Biomédico o Atención en Salud, que son relevantes para el desarrollo del 
proyecto y el cumplimiento del marco jurídico. 
Decreto, Ley 
O Resolución 






Ley 1014/2006 x 
- 
Ley 590/2000 x x 





Dec. 1011/2006 x 
Res.434/2001 x 
- 
Res.0529/2004 x - 
Dec. 3078/2006 x _ 
Dec. 2309/2002 
Ley 711/2001 x 
- 
Res.02263/2004 x 
Dec. 2269/1993 - x 




Res. 002827 x 
[44] 
FINANZAS 
11.1. FUENTES DE FINANCIACION Y EGRESOS 
Los recursos necesarios para la puesta en marcha del negocios ascienden 
de 114,014.600 millones de pesos, de los cuales un 43%, es aportado por 
los emprendedores lo que corresponde a $34'014.600.00 millones y un 
apalancamiento financiero por 67%, que equivale a $80'000.000.00 
millones, por parte de una entidad financiera, se tiene pensado 
inicialmente solicitarlo con Coomeva, con su programa "Crédito para 
creación de empresas", que concede prestamos para creación de 
empresas hasta por 160 millones, con tasas de interés muy bajas y hasta 12 
meses de gracia, otra opción que se tiene es presentar nuestro plan de 
negocios en Fondo Emprender, quienes conceden montos hasta por 80 
mill no reembolsables, para planes de negocios. 
Anexo 13. FUENTES DE FINANCIACION 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
Entendido como el equilibrio entre las cantidades a producir y los costos 
fijos y variables, es decir las cantidades necesarias para sostener 
financieramente el negocio, tenemos que, PE=CF/PV-CV, entonces 
tenemos: 
Costo Fijo Total (CF) $69.339.848.48 
Costo Variable Total (CV) $2.352.248.00 
Costo Total (CT) $71.691.096.00 
[45] 
Cantidades Calibradas/Manto (Q) 2.880 
Precio de Venta Mantenimiento (PVm) $55.000.00 
Precio de Venta Calibración (PVc) $140.000.00 
Porcentaje en Mezcla (*) Mantenimiento 65% 
Porcentaje en Mezcla (*) Calibración 35% 
CVm $496 
CVc $1264 
PEm = 69.339.848.48 / $55.000.00 - $496 = 764 
PEc = 69.339.848.48 / $140.000.00 - $1264 = 495 
para sostener financieramente el negocio de manera que se curan los 
costos fijos y variables, es necesario, hacer mantenimiento a 764 unidades 
y efectuar 495 calibraciones, al año. 
(*) Corresponde al porcentaje de participación en ventas totales y costos 
variables totales, a un año. 
13. PLAN OPERATIVO 
13.1. CLUSTER O CADENA PRODUCTIVA 
Por ser un proyecto de perfil tecnológico tiene grandes proyecciones de 
exportación de servicios a nivel internacional, sobre todo en la comunidad 
andina y Centroamérica, para cumplir este cometido hemos pensado en 
realizar alianzas estratégicas, representaciones o la franquicia de algunas 
[46] 
marcas de reconocida trayectoria en el campo de la electrónica y en la 
medicina. 
13.2. EMPLEO 
Los empleos directos a generarse son 11 de los cuales para la puesta en 
marcha se iniciaran operaciones con 5 empleados, posteriormente se 
vincularan los empleados descritos, en el anexo 09. 
13.3. EMPRENDEDORES 
JOSE LUIS ARRIETA RAMOS 
Ingeniero Electrónico y Metrólogo 
Fundación Universitaria los Libertadores. 
CARLOS DAVID LOAIZA ARRIETA 
Estudiante de Grado Administración de Empresas 
Universidad del Magdalena 
JUAN CARLOS ARRIETA RAMOS 
Estudiante VII Sem. Ing. Electrónica 
Universidad Distrital Fco. José de Caldas 
Colaborador - WILSON LÓPEZ MORA 
Ingeniero Electrónico y Metrólogo 
Fundación Universitaria los Libertadores. 
Colaborador - ALDRIN HERNANDEZ 
Licenciado en Matemáticas, Física y Metrólogo 
Universidad del Norte. 
[47] 
ANEXO 01. LISTADO DE LABORATORIOS ACREDITADOS EN COLOMBIA 
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Anexo 02. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA EQUIPOS Y ACCESORIOS (PRESIÓN) 
AREA PRESION 
ÍTEM INSUMOS MODELO MFR Cantidad Vr UnIt.(USD) USD$ SCOL IVA Total VIDA UTIL Depreslaclán 
1 CERTIFICADO DE CALIBRACION N/A SI Premias 1 $250 $250 $ 500.00o $ Bo.000 $ 560.0oo 15 38.60 
a CALIBRADOR DE BANCO PARA PRESION PC6•PRO Si Primor, 1 0.195 0.195 $ 4.390.000 $ 702.400 $ 5.092.400 15 339.493 
3 COMPARADOR DE PRESION XPal CRYSTAL 1 11.695 $1.695 $ 3.390.000 $ 542.400 $ 3.932400 15 262.160 
4 CERTIFICADO DE CALIBRACION N/A CRYSTAL 1 $300 $300 $ 600.000 $ 96.00o $696.000 13 46.400 
5 BOMBA MANUAL DE PRESION OMEGA GC-osK CC-iolt OMEGA 1 $1.500 $1.500 $ 3.000.000 $ 480.000 $ 3400.000 15 232.000 
6 BOMBA DE VACIO SNEYDER 1 $Foo $Foo $ 1.400.000 $ 224.000 $1.624.000 15 108467 
F ACOPLES NACIONAL 10 14 lao $ %amo $ 25.600 $ 45.600 15 12.373 
8 ACOPLES PARIDOS NACIONAL 0 $40 *0 1 o S O $ 0 15 • 
9 XP2I Digital %asure Coup CRYSTAL NACIONAL 1 $525 $525 $ 1.050.000 $16t000 $ 1.218.000 15 /Loco 
lo REGULADORES PRESION(A/A - A/B) VICTOR 2 05 $70 $140.000 $22.400 $162.400 15 10.827 
11 LAVADORA DE ULTRASONIDO OMEGA 1 $330 $550 $1.100,000 $176.000 $ 1.276.00o 15 85,067 
12 BOTELLA AIRE COMPRIMIDO 02,N AGA AGA a $40 Vio I itob000 $ 25.600 $185.60o 15 12.573 
13 MANIFOLD ACA 1 $60 $60 $120.000 $15.200 $ 139.20o 15 9.280 
14 HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE PRESION PROTO 1 $300 $300 $ iSoo.000 $ 96.000 $ 696.000 15 46.400 
TOTAL $19.267.600 2002 1.284.507 
depre mensual 107.041 
depre * serv 4.654 
Anexo 03. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA EQUIPOS Y ACCESORIOS (TORQUE) 
INVIERSION EQUIPO DE TORQUE 
fTEM INSUMOS MODELO MFR Cantidad Vr UnIt.(USD) USD; $COL IVA Total VIDA UTIL DEP ANUAL 
1 ,Transducer, loo-moo ft. lb., i" Drive TTC13 Snap-on $2.995 $ 5.990.000 $ 958.400 $ 64413.400 10 $ 694.840 
2 System, VERSATEST Electronic Torque Metaring VERSATEST600 Snap-on 1 $13.140 $0 $ 26.280.000 $ 4.204.800 $30.484.800 10 $ 3.04480 
3 !CERTIFICADO DE CALIBRACION 1 $300 1300 $ 600.000 96.000 696.000 
TOTAL $ 38.124.200 AROS $ 3.743.320 
Anexo 04. Distribución Porcentual de Lab. Acreditados en Colombia 
Laboratorios de Metrologia Acreditados en Colombia 
Transformadores volumen Presion 
Rugosidad 2 2 5 
Angulo 1 3% 3% 7% Temperatura 
2 1% 5 
Med de Gas 3% 7% 
5 
7% 









Med de Energia 
15 
22% 
Med de Agua 
5 
7% 
Masas y Balanzas 
16 
23% Fuerza 2 
3% 
Anexo 05. INSUMOS REQUERIDOS PARA LA OPERACION DE UN MES 
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA INSUMOS 
ÍTEM INSUMOS Cantidad Valor Unitario $COL Valor en $COL IVA Total ANUAL 
1 TEFLÓN 
_5 $500 $2.500 $ 400 $ 2.90o 34800 2 ALCOHOL ISOPROKLICO (Galon) 1 66.000 $6.000 $960 $ 6.960 83520 3 BAYETILLA (ni) a $5.000 $10.000 $1.600 $ ii.6o0 139200 
4 BOLSAS PARA PROCESION DE EQUIPOS PAQUETEXwo 1 $10.000 $10.000 $1.600 $11.600 139200 5 ACEITE SINTETICO (Galon) 0,5_ $10,000 $5.000 $ Boo $ 5.800 69600 6 GLICERINA (Galon) 0,2 $5.000 $1.000 $160 $1.160 139ao 
7 WD40 0,5 113.000 $6.500 $ 1.040 $ 7440 90480 8 LIMPIADOR DE CONTACTOS 0,5 $13.000 $6.500 $ 1.040 $ 7.540 90460 9 LIMPIADOR DE EQUIPOS ELECTRONICOS 0,5 $10.000 $5.000 $ Boo $ 5.800 69600 






$ 68.440 856.080,00 
ANEXO 06. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS - ANUAL 
PAPELERIA PARA 4 MESES 
ÍTEM INSUMOS Cantidad Valor Unitario $COL Valor en $COL IVA Total TOTAL ANUAL 
1 PAPEL (RESMAS) 10 $9.400 $94.000  $15.040 $109.040 
$ 58.000 
$327.120 
$ 174.00o a BINDER 10 $3.000 $30.000 $ 8.000 3 PAPEL CONTACT (m) 3 $3,000 $9.000 $ 1.440 $10.440 $ 31.320 
4 MARBETES PAQUETE X ioo 1 bino how $ 160 $1.160 $ 3480 5 CARPETAS LEGAJADOFtAS so $800 $40.000 $ 6.400 $ 46.40o $ 139.200 
6 GANCHOS LEGAJADORES PAQUETE 3 $1.200 $3.600 $ 576 $ 4.176 $ 12.528 
7 GANCHOS CLIP PAQUETE a $1.5oo $3.000 $ 480 $ 3480  $ 10.440 8 COSEDORA (*) 1 $16.000 $16.000 $ 2.560 $ 18.560 $ 18.56o 9 PERFORADORA DOS HUECOS (0) 1 $8.000 $8.000 $ 1.280 $ 9.28o $ 9.280 
10 PERFORADORA TRES HUECOS (*) 1 $30.000 $30.000 $4.800 $ 34.800 $ 34.800 11 TIJERAS (*) 1 $2.000 $2.000 $ 320 $ 2.320 $ 2.32o 
12 LAPICES 4 $2.000 $8.000 $ 1.280 $9.280 $27.840 13 ESFEROS 2 $2.300 $3.000 $ 800 $ 5.Boo $17.400 
14 MARCADORES 2 $1.000 $2.000 $ 320 $ 2.320 $ 6.96o 
15 CINTA TRANSPARENTE 2 $1.000 $2.000 $ 320 $ 2.320 $ 6.960 
16 SELLO CALIBRACION 120 $300 $60.000 $ 9.600 $ 69.60o $ 208.800 
17 SELLO DE SEGURIDAD soo $500 $50.000 $ 8.000 $ 58.000 $174.000 
$ 9.280 18 SELLO DE RECIBIDO (0) 1 $8.000 $8.000 $ 1.28o $ 9.28o 
19 SELLO EMPRESA (0) 1 $8.000 $8.000 $ 1.280 $ 9.280 $ 9.280 
20 TARJETAS DE PRESENTACION (0) soo $60.000 $60.000 $ 9.600 $ 69.600 $ 69.600 




(*) MATERIALES ADQUIRIDOS SOLO UNA VEZ 
$540.600 
$ 86.496 
$ 627.096 $ 1.496.168 
Anexo o7. PRESUPUESTO DE VENTAS Y PRODUCCÓN 
VENTAS 
Presupuesto de Ingresos 
Ventas PROMEDIO MENSUAL 
2 
Año 
4 1 3 5 Precios de venta promedio CALIBRACIONES 140000 148400 157304 166742 176747 
Precios de venta promedio Mantenimiento 55000 583oo 61798 65506 69436 
Clientes PARA CALIBRACIONES 40 46 53 61 70 
Clientes PARA MANTENIMIENTOS 80 92 106 121 140 Instrumentos a calibrar MANOMETROS-PRESION SO 600 690 794 913 1049 
Instrumentos a calibrar TOROUE so 600 690 794 913 1049 
MANTENIMIENTOS 140 1680 1932 1222 2555 2938 No. Unidades Calibradas Y REPARADAS 2813o 3311 3809 4380 5037 
Ventas Totales $ 260.400.000,00 9 317.427.600,00 $ 386.344.244,40 9 471.685.033,32 9 574.984056,35 
$18.950  
$ to.000 14 1 TRANSPORTE 
VIENE SUBTOTAL 
SUBTOTAL  
15 RECARGO ADICIONAL  (2c4) 
$ 28-950  
$ 5-790 
TOTAL $ 34-740  
CONSIDERACIONES ADICIONALES (CASO 2) 
$ 18.950 
COSTO TOTAL PROMEDIO 2 
13 $ 1.500 
$ 20450  
CALIBRAOON UlIGBITE AINOONAR 
CALIBRACION "ON PLACE" 
$ 4.090 
TOTAL $ 24.540 
VIENE SUBTOTAL 
GLICERINA SI APLICA 
ANEXO 08. CONSUMO POR UNIDAD DE SERVICIO 
ESTIMACIÓN DEL COSTO DE CALIBRACIÓN 
ÍTEM INSUMOS Valor en $ OBSERVACIONES 
1 TEFLON $1420 
2 PAPELEFUA(Tinta,Papel,C_arpeta,Gandlos,otros) $600 
3 ALCOHOL ISOPROPIOCO $500 
4 BAYERLLA $2oo 
5 ACEITE MINERAL $500 
6 MANO DE OBRA $7-293 
7 COSTO CAUBRACION DEL ESTANDAR $ 2_103 
s USO/DEPRECIACIÓN DEL STANDARD $ 3.0oo 
9 USO/DEPRECIACIÓN DE LA HERRAMIENTA $ 4-654 
te REPARACIÓN Depende del manómetro 
12 AJUSTE Depende del manómetro 
COSTO TOTAL PROM [DIO 1 $ 18.95o 
PRECIO ESTIMADO DE VENTA DEL SERVICIO GANANCIA (%) 
SIN GLICERINA $ 75-800 300% 
CON GLICERINA $ 98.160 
ON-PLACE $ 138.960 
ANEXO 09. PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS DE PERSONAL 
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA GASTOS DE PERSONAL (MENSUAL/ANUAL) 
ÍTEM CARGO SALARIO MSIJAL SALUD PENSION PRESCIONES SENA ICBF CAJA COMP. ARP TOTAL MES ANUAL 
1 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL ;1.000.000 $85.000 $116.150 $208.333 $17.348 $26.022 $17.348 $5.220 $1.475.521 17.706156.00 
a COORDINADOR GENERAL $o So $0 $0 $o 0 $o do $o . 
3 CONTADOR $300.000 05.500 $34.875 $61.5oo $8.674 $13.011 $12.000 $1.566 $458.126 5437.512,00 
- 
4 SECRETARIA So $o $0 So $0 $0 $0 $0 ;o 
5 MENSAJERO ;o $o $0 $0 $0 ;o $o $0 so • 
6 JEFE DE LABORATORIO (M ETROLOGO) $600.000 $51.000 450.418 $125.000 $8.674 ;13.011 $24.000 $3.132 $875.235  10.502..815,50 
10.501.815,5o 
605.011,5o 
7 METROLOGO 1 $600.00 $51.000 $50.418 $125.00o $8.674 $13.011 $24.000 $3.132 4875.235 
8 METROLOGO 2 $o ;o $50.418 ;o $0 ;o $o $o $50.418 
3 VENDEDOR (13C0+COMISION VENTAS) 0 $o $50.08 $o $0 $0 $o 0 $50.418 6o5.011,50 
10 ASEADORA $216.850 $18.432 $50.418 $45.177 $8.674 $13411 $8.674 $1.132 $362.368 4.348.414,98 
605.011,50 11 ASESOR COMERCIAL Y MARKETING $0 $o $50.418 $0 $o_ $o $0 $0 $50.418 
SUBTOTAL 4.197.737 
TOTAL 50.371.84848 
S.M.L.M.V_Ano 2007 $433.700  
ANEXO lo . COSTOS Y CASTOS FIJOS 
ADMINISTRATIVOS 
ÍTEM DETALLE Costos (USD) 
Mensual Costos Anual $COL 
1 GASTOS DE CONSTITUCION $726.000 726.000,00 
2 MARCAS Y PATENTES 000.000 Iloosoomo 
3 ARRIENDO $1.000.000 12.000.000,00 
4 SEGURO EQUIPOS $40.000 480.000,00 
5 AGUA $90.000 1.080.000foo 
6 LUZ $60.000 770.000,00 
7 TEL, INTERNET $80.000 960.000,00 
8 GASTOS DE PERSONAL $4.97.737 50.372.64146 
2.400.000l00 9 GASTOS DE REPRESENTACION 4200.000 
TOTAL $6.993.737 69.33844848 
CF-personal TOTAL sin Personal $2.736.000 18.966.00o,00 
ANEXO u. PLANTA FISICA 
PRESUPUESTO DE INVERSION PARA LA ADECUACION DE LA PLANTA FISICA 
ÍTEM INSUMOS-generales Cantidad Vr Unit.(USD) USOS $COL IVA Total 
1 AIRE ACONDICIONADO 1 $1.000 bocio $2.000.000 $ 20.000 $2. 20.000 
a ALUMBRADO 6 ;go $300 $600.000 $ 96.00o $ 696.000 
$ O 3 AVISO PUBLICITARIO 1 $0 $0 $0 $ o 
4 BANCOS DE TRABAJO 2 $o $o $o $ o $ 0 5 SILLAS BANCOS a $30 $60 $120.000 $19.2oo $139.200 
$ 487.200 6 ESTANTES(RECIBO, ENTREGA,ALMAC) 3 $70 $210 $420.000 $ 67.200 
7 COMPUTADOR TRABAJO 1 $600 $600 $1.200400 $ 192.000 $1.392.000 
$ 696.000 8 SOFTWARE (WIN XP + OFFICE 2003) a $150 $300 $600.000 $ 96.00o 
9 IMPRESORA (EPSON U( 300) 1 $100 $100 Saoo.000 $32.000 $ 232.000 
lo RED 1 $90 $go $180.000 $ amo $ ao8.800 
11 ESCRITORIO (MADERA) 1 $70 $70 $140.000 $ 22.400 $ 162.400 
12 ARCHIVADOR 1 $50 $50 Stoo.000 $ 16.000 $116.000 
13 TELEFONO+CONMUTADOR 1 $200 $200 $400.000 $ 64.000 $ 464.000 
14 LINEAS TELEFON ICAS 2 $100 Sao° $400.000 $ 64.000 $ 464.000 
$ 116.000 15 STAND DE REPUESTOS/PARTES? 1 $go $50 Sioo.000 $ 16.000 
16 STAND DE STANDARES 1 $100 $100 $200.000 $ 32.000 $ 232.000 
17 TECHO FALSO 1 $0 $0 $0 $ o $ 0 
18 Sir. ANTIESTATICOS PARA BANCO a $100 $200 $400.000 $ 64.000 $ 464.00o 
19 SISTEMA DE SEGURIDAD (ALARMA INSTALACION+SENSORES) 1 $150 ligo $300.000 $ 48.00o $ 348.00o 
20 MUEBLE BJBLIOTECA TECNICA 1 $90 $90 $180.000 $ 28.800 $ 208.800 
21 UNIFORMES 2 $10 $ao $40.000 $ 6.400 $ 46.400 
22 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3 $5 $15 $30.000 $ 4.800 $ 34.800 
$ ga.800 13 EXTINTOR (ELECTRICIDAD Y PAPEL) 2 $20 $40 $80.000 $ 12.800 
24 CARTELERA 1 $7 $7 $14.000 $ 2.240 $ 16.240 
25 BOTIQUIN 1 $20 $20 $40.000 $ 6.400 $ 46.400 
$ 4640 26 RELOJ DE PARED 1 $2 $2 $4.000 $ 640 
27 TERMOHIGROMETRO 1 $50 $50 $100.000 $16.000 $ 116.000 
28 LAM PARA-LUPA 1 $40 $40 $80.0oo $ 12.80o $ 92.80o 
29 LOCKER a $502 Sipo $200.000 $ 32.000 $ 232.000 
$150.800 30 MUEBLE DE CAFETERIA+CAFETERA 1 $6 $65 $13o.000 $ 20.800 
31 PRENSA MECANICA 1 $100 $100 $200.000 $ 32.000 $ 232.000 




ANEXO 11. PLANTA FISICA 
ITEM SALA DE JUNTAS Cantidad Vr UnIt.(USD1 USDS SCOL IVA Total 
1 MESA OVALADA SALA DE JUNTAS 1 $250 $250 $500.000 $ 80.000 $ 580.00o 
2 SILLAS 5 00 $150 $300.000 $ 48.000 $ 348.00o 
3 VIDEOBIND 1 hm, $1.200 $2.400.000 $ 384.000 $ 2.784.000 
4 ARCHIVADOR a $loo $200 $400.000 $ 64.000 $ 464.000 
5 TABLERO 1 $75 $75 Siso.000 $ 24.000 $174.000 
6 TELEFONO 2 $20 $40 $80.000 $12.800 $ 32.800 
SUBTOTAL $3.830.000 
IVA $ 612.800 
TOTAL $ 4.442.800 
ITEM SALA DE VENTAS Y RECEPCION AL PUBLICO Cantidad Vr Unit.(USD) USD; $a)L IVA Total 
1 ESCRITORIO , 1 $70 $70 $140.000 $ 22.40o $ 162.400 
a TELEFONO 1 $ao $20 $40.000 $ 6.40o $ 46.400 







ITEM RECEPCION Cantidad Vr UnIt.(USD) USDS $COL IVA Total 
1 MUEBLE DE RECEPCION 1 $500 $500 $1.000.000 $ 160.00o $ 1.160.000 
a SILLAS 1 $40 $40 $80.000 $ 12.800 $ 32.800 
$ 1.332.000 3 COMPUTADOR 1 $600 $600 $1.200.000 $132.000 
4 SOFTWARE 1 $150 $i50 $ 300400 48000 348000 
$116.000 3 ARCHIVADOR 1 $50 $so $100.000 $ 16.000 
6 
7 
IMPRESORA/FOTOCOPIADORA/FAX/SCANNER 1 $500 $500 $1.000.000 $ 160.000 $1.160.000 
PLANTA TELEFONICA (616)+INSTALACION+PROCRAMACION 1 $450 $450 $300.000 $144.000 $ 1.044.000 



















ANEXO 12. PLANO MTECH 
ANEXO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
EVALUACION FINANCIERA. CREACION DE UNA EMPRESA DE METROLOGIA 
Inversion Flja(en millones) Inversion Diferida 
Maquinaria, Equipos y Herramientas 57396 Castos NOtartales 1380 
muebles y Enseres insó Seguros 0 
Planta y Adecuación de Instalaciones 10453 
G. 011 
AdmInistratlyol(1" 
agua, tel/fax, etc) 2796 Equipos de Transporte, Carga y AJmadmemlento almo 
Compra de Insumos oboe* Cestos Financieros 700 
Contratación de personal 4130 
TOTAL 109.139,07 4876 
TOTAL I NVERS101 MILLONES 
114.015,07 
3. Financlaclon 
HORIZONTE 5 anos 
Prosterno 80.000,00 6$ 
Aportes 34.014,00 43% 
Termino* del presumo 
Tasa de Interes 12% ANUAL 
Plazo 5 años 
Cuota 12.152,78 
TABLA DI AMORTIZACION(In millones) 
INICIAL CUOTA INTERESE! AMORTIZACION FINANCIACION Periodo 
34.014,00 . 
34.014,00  22.192,78 4.081,68 5.35403 38.659,87 1,00 
28.659,87 22.192,78 2.897,82 5.996,63 22.663,23 2,00 
22.663,25 22.192,78 1.812,04 6.716,23 15.947,01  100  
15.947,01  22.192,78 897,18 7,522,17 8.424,83 4,00 
8.424,83 22.192,78 250,41 8.424,83 0,00 5,00 
ANEXO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Costo del Capital (tasa de descuento del proyecto). 1 
costo Aporte 12% part. Aporte 43% 
Costo Deuda 32,00% part. Deuda 67 
Impuesto a las Rentas 38,30% 
CPP 18,29% 
Presupuesto de Ingresos 
ventas PROMEDIO MENSUAL 
Año 
1 a 3 4 5 
Precios de venta promedio CALIBRACIONES 140000 146400 157304 166749 176747 
Precios de vente promedio Mantenimiento 35000 Seso 61796 Snob 69496 
Clientes PARA CALIBRACIONES 40 46 33 61 /0 
Clientes PAM MANTENIMIENTOS So 91 t06 las 140 
Instrumentos a calibrar MANOMIITROIPRISION So 600 690 794 913 loas 
instrumentos e calibrar maque 50 Boo 690 794 910 1049 
MmttNIMINTO3 140 1684 1937 2122 7955 7938 
No. Unidades Calibradas Y REPARADAS :Sao 3311  31309 4380 5037 




Papelorio 1.49648,00 1.645.784,80 1,810.363,28 1.991.399,6 2.190.539,57 
INSUMOS 856.080,00 864.640,80 873.287,21 882.020,08 890.84048 
TOTAL 2,332.248,00 410.425,6o 2.683.650,49 2.873419,69 3.081.379,85 
Costos Nos 
Castos Administrativos 18.966.000,00 20.483.280,00 22.121.942,40 23.891.697,79 23.803.033,62 
Personal 50.372348,48 54.402.676,56 58.754.890,47 63.455.281,71 68.531.704,25 
Total 69.338.848,48 74.885.958,36 80.876.832,87 87.346.979,50 94.334.737,86 
uertualgon 
DEPRECIACION VARIABLE (PRESION) 1
.557.493,33 1.557.493,33 1.557.493,33 1457.493,33 1.557.493,33 7.787.466,67 
DEPRECIACION VARIABLE (TORQUE) 3.743.320,00 3.743.320,00 3.743.320,00 3.743.320,00 3.743.320,00 18.716.600,00 
Total 
_ 5.300.81133 1300.81333 
_ 
6.300.813,33 3,300.813,33 3.300.813133 26.304.066,67 
salvamento 
Amortlzaclon 973.200,00 979,200,00 973.200,00 971700,00 975.200,00 
ANEXO 13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
PYG 






MARGEN DE CONTRIBUCION NETO 258.047.752,00 314.917.174,40 984.260.593,91 
COSTOS FIJOS 69.338.48,48 74.885.956,36 80.876.832,87 
UTILIDAD OPERATIVA 188.708.965,52 240.031.218,04 301385461,04 381464434,75 477.567.938,64 VALOR SALVAMENTO INVERSION 2640446167 
IMPUESTOS (38,510 72.652.927,85 92.412.018,94 116.802.748,00 146.869.884,37 194.067.721,04 
U.O.D.I 116.035.975,66 147.619.199,09 186.581.013,04 234.600.750,36 310.004.183,26 
5.300.813,33 
975.200,00 
(+) DEPRECIACION 5.300.813,33 5.300.813,33 5.300.813,33 5.300.81133 
MAMORTIZACION 975.200,00 975.200,00 975.200,00 975.200,00 
FLUJO DE CAJA BRUTO 121.331.989,00 153.895412,43 151.857.036,37 240.876.763,69 316.280.196,60 (+0-) VARIACION CAPITAL DE TRABAJO o 
(+0.) VARIACION INVERSION FIJA .109139000 
INVERSION DIFERIDA 
-9708000 
FLUJO DE CAJA LIBRE DEL PROYECTO 
.114847000 122.331469,00 151895.212,43 192457,026,37 240.876,763,69 316.180.296,60 (-)AMORTIZACION de capitel de presten) .86135250 .3430.630M 41.660h000too .6.151.00o,00 .8.120,330,00 .10.71.000,00 (-) INTERESES 10,618.240,00 .8.471750,00 4.oa3.00thoo .3.442.720,00 -1.108.010,00 (+) ESCUDO FISCAL (3800 4.088.022,40 3.264.31175 2.318.855,00 1.325.447,20 426.583,83 
FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA -86135250 112,571,141,40 144.020.581,16 163,001.861,37 230.659.160,89 304.880.870,45 
EVALUACION Dant EL Parro DE1)ISTA DEL PROYICTO 
FLUJO DEL PROYECTO -114847000 112.331,989,00 153.895.212,43 192.857.026,37 240.876.763,69 316.280.296,60 
TASA DE DESCUENTO 18% 
TIR 1,27 EL PROYECTO ES VIABLE 
VPN $ 474.697.715,25 
EVALUALION DESDE EL PONTO DE VISTA DEL INVERSIONISTA 
r LUJO DEL PROYECTO 86,[35.250,no 112.171.141,40 141.02 0.781,18 183,001.881,37 230.639.160,89 304,880,870,45 
TASA DE DESCUENTO 
TIR 153,97% VPN 644.011.11117 
Distribución de los estratos en Bogotá: 
Estratos de Bogotá* 
Ingreso 
percápita Porcentaje 
1 (Bajo - bajo) 
Menos de un 
SML** 93 
2 (Bajoi 
Entre 1 y 3 
SML 42,7 
3 (Medio - bajo' 
Entre 3 y 5 
SML 30,2 
4 (Medio' 
Entre 5 y 8 
SML 9.1 
5 (Medio - alto) 
Entre 8 y 16 
SML 3,7 
6 lAlto) Mas de 16 SML 1,7 
*Salario Mínimos Legales Mensuales 
DIVISION GEOGRAFICA DE BOGOTA POR ZONAS 
Zona Limites Habitantes Dirección Akaldla Local Teléfono 
1. Usaquén Autopista Norte, calle 200, cerros y calle 100 451.606 Carrera? No. 118-23 213 35 78 
2. Chapinero Calle 100, cerros, avenida Caracas y calles 39 y 40 166.883 Calle 50.4 No. 13-58 255 56 42 
3. Santa Fe Calle 39 y 40, carrera 10, avenida 1 sur y avenida Caracas 136.097 Calle 21 No. 5-74 342 ¡909 
4. San Cristóbal Avenida I sur, carrera 10 y cerros 386.313 Avenida 1 de Mayo No. 1-40 sur 206 30 64 
5. Usme Via a Usme, cerros y perímetro urbano 227.663 Plaza Principal 766 00 41 
6. Tunjuelito Rip Tunjuelito vla a Usme, autopista Sur y calles 47y 500 sur 196.781 Carrera 7 No. 51-52 sur 205 45 67 
7. Sosa Calle sur, río Tunjuelito, autopista sur y perímetro urbano 259.454 Carrera 886 No. 59C-05 sur 775 04 62 
8. Kennedy Rb Fucha, avenida 68, calle 50 sur y autopista sur 649.816 Transversal 80 41A-34 sur 264 06 63 
9. Fontlbón Avenida Eldorado, avenida 68, calle 13y do Fucha 457.613 Calle 25 No. 99-03 2678! 34 
10. Engativá %Juan Amarillo, avenida 68 y avenida El dorado 850.529 Avenida calle 68 No. 83-06 436 42 36 
11. Suba Autopista Norte, avenida 68y do Juan Amarillo 574760 Calle 143 No. 90-58 681 50 98 
12. Barrios Unidos Avenida 68, avenida 63, calle 63 y avenida Caracas 228.065 Calle 74.4 No. 50-98 660 27 69 
13. Teusaquillo Av. Caracas; cale 63 y ay. 61 av.68; diag. 22; aus. Las Américas y 26. 153.883 Calle 46 No. 14-29 285 37 05 
14. Mártires Hortúa 119.667 Carrera 22 No. 23-83 268 37 28 
15. Antonio Narlflo Avenida?? sury La nona% avenida 1 de Mayoy carrera 10 147.638 Calle 17 sur No. 1849 piso 3 272 91 61 
16. Puente Aranda Américas 360.908 Calle 310 No. 4-05 277 40 41 
17. Candelaria Avenida Jiménez, carrera la calle 5, carrera 3E y cerros orientales 27.011 Carrera 5 No. 14-47 286 03 18 
18. Rafael Uribe Avenida 1 de Mayo, calles 47A y 500 sur 304.112 Calle 22 sur No. 14A •100 361 83 48 
19. Ciudad Bolívar Autopista sur, do Tunjuelito y vla a Usme 474.297 Carrera 80 No. 57X-46 sur 719 00 90 
20. Sumapaz Autopista sur, do Tunjuelito y Ciudad Mbar — Calle 35 sur No. 65-29 727 20 73 
La dirección de la Alcaldía Mayor es Carrera 8 No. 10-65. Conmutador157 113813060 
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